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ABSTRAK 
Pendidik menyedari akan kewujudan perbezaan individu di kalangan para 
pelajar. Dalam beberapa keadaan mereka mampu meringankan kesulitan yang 
dihadapi oleh pelajar berkenaan. Namun begitu, dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran sebenar, kita dapati bahawa para pelajar biasanya terikat pada turutan 
pengajaran dan bahan pembelajaran yang sama. Oleh yang demikian, salah satu cara 
yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini ialah dengan mengindividukan 
pengajaran menggunakan Modul Pengajaran Kendiri (MPK). Langkah ini 
membolehkan kemudahlenturan dari segi pemilihan dan penggunaan bahan P&P 
serta memberi sedikit kebebasan kepada pelajar untuk meneruskan proses 
pembelajaran mengikut kebolehan masing-masing. Berdasarkan perkara ini, satu 
Modul Pengajaran Kendiri "Teknologi Bahan 1" dihasilkan bagi membantu pelajar 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal Semester Dua di Politeknik Port Dickson. 
Objektif kajian ini untuk menghasilkan MPK yang mempunyai skop kandungan isi 
serta ciri-ciri yang menarik supaya dapat membantu meningkatkan kefahaman 
pelajar serta menarik minta pelajar mengikut pelajaran dalam topik 'Struktur Bahan 
dan Pemejalan'. Responden terdiri daripada 78 orang pelajar Diploma Kejuruteraan 
Mekanikal semester Dua Politeknik Port Dickson. Instrumen yang digunakan dalam 
kajian ini adalah borang soal selidik. Hasil kajian menunjukkan nilai min bagi aspek 
skop kandungan dan kesesuaian isi adalah 3.95, aspek ciri-ciri CD-MPK adalah 
3.68, aspek kefahaman adalah 3.78, manakala dalam aspek memenuhi keperluan dan 
kehendak pelajar adalah 3.93. Ini jelas membuktikan bahawa CD-MPK yang 
dihasilkan adalah amat sesuai digunakan sebagai bahan P&P masa kini. Oleh yang 
demikian, dicadangkan agar CD-MPK yang dihasilkan bagi semua mata pelajaran 
yang diajar di politeknik. 
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ABSTRACT 
Educators recognized that there are differences in individual capabilities in 
student, hi certain cases the educators are able to assist them. In real cases however 
student are tight to normal routine schedules and the use of the same learning 
sources again and again. One alternative to this is to encourage student to used 
individualized learning module or MPK for short in Malay language. This step will 
follow flexibility in term of selection and application of teaching and learning 
modules suitable to the capability of the particular student. In view of this 'Modul 
Pembelajaran Kendiri Teknologi Bahan 1' is developed to assist Diploma 
Mechanical Engineering in Polytechnics Port Dickson. The objectives of this 
module is to motivate student learn by making the module attractive and useful for 
topic 'Struktur Bahan dan Pemejalan'. The respondents consist of 78 Second 
Semester Mechanical Engineering students from Polytechnics Port Dickson. The 
instruments are research questionnaires. The result shows that from the aspect of 
scope of content the mean value is 3.95, from the aspect of CD-MPK is 3.68, aspects 
of understanding is 3.78, while in term of fulfilling student's needs is 3.93. This 
proof that the CD-MPK that was developed is suitable for teaching and learning at 
the moment. It is therefore suggested that CD-MPK should be developed for all 
subjects in polytechnics. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Teknologi Bahan 1 J 3022 atau juga dikenali sebagai Metalurgi dan 
Teknologi Bahan 1 merupakan disiplin ilmu yang sangat penting dalam bidang 
Kejuruteraan Mekanikal. Disiplin ilmu ini bermula pada kurun ke-17 melalui 
analisis matematik yang dilakukan oleh Galileo dan diikuti oleh Hooke, Bernoulli 
dan Euller yang melakukan persamaan perbezaan terhadap rasuk tegar (Higgins, 
1983). Hasil kajian mendapati tentang salah satu faktor yang menyebabkan 
kegagalan rasuk tegar adalah jenis, sifat-sifat dan struktur bahan yang dipilih. 
Pada peringkat awal pembelajaran Teknologi Bahan 1 adalah perlu 
memahami mengenai kepentingan bahan di dalam kejuruteraan. Dengan ini, 
hendaklah melihat terlebih dahulu segala bentuk benda yang digunakan oleh 
manusia seperti peralatan, mesin, peranti elektronik atau segala bentuk struktur 
komponen kejuruteraan. Semuanya terdiri daripada pelbagai jenis bahan (Abdul 
Aziz & Azlida, 1999). Oleh itu, Teknologi Bahan 1 merupakan pengkajian tentang 
jenis-jenis bahan, sifat-sifatnya dan aplikasi yang sesuai di dalam teknologi binaan 
peralatan dan bangunan. 
Alat bahan bantu mengajar (ABBM) merupakan salah satu elemen penting 
dalam pengajaran. Dalam banyak keadaan, ABBM bukan sahaja dapat membantu 
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meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran malah ia membantu memudahkan 
proses pembelajaran khususnya dalam memahami konsep-konsep atau ide-ide yang 
abstrak dan kompleks. Selain daripada kebaikan penjimatan masa yang optimum 
dalam penyampaian, penggunaan ABBM juga dapat memenuhi keperluan, tahap, 
dan kebolehan yang berbeza di kalangan pelajar (Hussin, 2000). Penggunaan 
bahan/alat pengajaran perlu dirancang untuk memastikan keberkesanan dan 
kesesuaian bahan/alat dalam melaksanakan pengajaran. Keperluan ini disokong 
oleh Hooper et. al. dalam Ariffin (1997), yang menyatakan kepekaan tentang potensi 
teknologi dalam pendidikan boleh dicapai jika pendidik telah melalui lima fasa iaitu 
membiasakan diri, mengguna, mengintegrasi, mengorientasi dan mengevolusikan 
teknologi tersebut. 
Sebagaimana institusi-institusi pengajian tinggi yang lain yang menawarkan 
kursus Kejuruteraan Mekanikal, politeknik-politeknik di seluruh Malaysia turut 
menjadikan mata pelajaran Teknologi Bahan 1 J 3022 sebagai mata pelajaran teras 
kepada pelajar. Ia bertujuan supaya bakal graduan yang dilahirkan mempunyai asas 
pengetahuan yang kukuh dan berupaya menjadi seorang jurutera yang mahir serta 
berkebolehan. Ini menunjukkan bahawa dengan mengetahui dan mengamalkan 
penggunaan ABBM secara optimum seperti CD-MPK, maka proses pengajaran dan 
pembelajaran akan menjadi lebih mudah dan berkesan. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Kepesatan pembangunan teknologi yang sedang menuju ke era globalisasi 
menyebabkan proses P&P menjadi lebih kompleks. Walau apa pun kesan yang 
melanda akibat dari era globalisasi, proses P&P tidak harus dipinggirkan malah 
perlu dipertingkatkan sejajar dengan tuntutan kemajuan yang semakin berkembang 
kini. Dalam hal ini, proses P&P yang diamalkan oleh para pendidik merupakan 
aspek yang penting dalam meningkatkan pencapaian pelajar. Sehubungan itu 
mekanisme pembelajaran yang dapat memberikan cabaran yang betul kepada para 
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pelajar dan menyediakan maklum balas yang tepat terhadap pencapaian mereka akan 
membuatkan P&P lebih menarik, produktif dan berkesan. 
Oleh yang demikian, pada zaman yang serba canggih ini seharusnya gaya 
pembelajaran juga perlu turut berubah iaitu para pelajar tidak seharusnya 
mengharapkan bantuan guru semata-mata dalam mendapatkan maklumat. Jika 
dahulu gaya pembelajaran lebih tertumpu di dalam bilik daijah sahaja iaitu proses 
komunikasi berlangsung di antara guru dan pelajar. Pelajar hanya memperolehi 
maklumat dan sumber ilmu dari guru sahaja. Oleh yang demikian pelajar tidak 
berpeluang untuk belajar sendiri mengikut gaya pembelajaran yang mereka sukai. 
Terdapat banyak kajian telah dilakukan dan mendapati bahawa apabila pelajar diajar 
mengikut kecenderungan gaya pembelajaran masing-masing, pencapaian akademik 
mereka akan meningkat secara signifikan (Joseph Gomez, 2000). 
Senario pendidikan masa kini menuntut perubahan dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran (P&P) seiring dengan perkembangan dunia semasa. Kaedah P&P 
yang digunakan oleh pensyarah sentiasa memerlukan perubahan sesuai dengan 
kehendak pelajar agar misi dan visi pendidikan dapat dicapai secara total. 
ABBM (Alat Bahan Bantu Mengajar) merupakan salah satu elemen penting 
dalam proses P&P. ABBM bukan sahaja dapat membantu pendidik meningkatkan 
keberkesanan dalam pengajaran mereka malah ia membantu memudahkan proses 
pembelajaran para pelajar. Secara khusus, ABBM berguna untuk menolong para 
pelajar memahami konsep-konsep atau idea-idea yang abstrak dan kompleks. Selain 
itu, pertambahan sumber-sumber pembelajaran dalam pelbagai bentuk dan format 
boleh menyebabkan pembelajaran berasaskan sumber (resource-based-learning) 
menjadi lebih berkesan (Abdul Azman, 2002). Berdasarkan kepada Ariffin (2001) 
dari sektor Perkhidmatan Sumber Pendidikan, Bahagian Teknologi Pendidikan 
Kementerian Pendidikan Malaysia dalam artikel yang bertajuk "Penggunaan 
Teknologi Sebagai Sumber Pembelajaran", guru perlu mahir menggunakan ABBM 
yang dikenalpasti secara optimum bagi memperoleh kesan yang positif dalam 
pengajarannya. Guru juga perlu mengamalkan dan menguasai beberapa strategi 
pengajaran untuk mencapai pengoptimuman penggunaan sumber pembelajaran. Di 
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samping itu, penghasilan CD-MPK ini turut menyediakan ke arah proses 
pembelajaran dan pengajaran berasaskan mutimedia di politeknik. Gaya 
pembelajaran pula dapat dibentuk pelbagai hala melalui pembelajaran secara 
interaktif dalam cakera padat. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Dalam arus pendidikan pada hari ini teknologi perlu digunakan agar 
keberkesanan proses P&P dapat dicapai. Tetapi proses pembelajaran setiap pelajar 
adalah berbeza kerana sesetengah pelajar hanya dapat memahami apa yang 
diterangkan melalui mata kasar. Manakala sesetengah pelajar pula dapat memahami 
dengan jelas apa yang diterangkan oleh guru tanpa perlu divisualkan. Perbezaan ini 
jelas menunjukkan keperluan pelbagai kaedah dan bahan pengajaran semasa proses 
P&P berlangsung. 
Masalah yang sering menjadi topik perbincangan ialah kurangnya 
penumpuan pelajar di dalam kelas dan kesukaran mereka untuk memahami sesuatu 
topik yang diajar oleh guru di dalam kelas. Fenomena ini mungkin berlaku kerana 
tidak ada satu medium yang boleh menarik perhatian pelajar untuk mengikuti 
pembelajaran dan ini menyebabkan kesukaran untuk memahami apa yang 
disampaikan oleh guru. Menurut Fatimah (1980) melalui Hussin (2000), 
pembelajaran yang berkesan dapat dicapai dengan melibatkan secara serentak 
sebanyak mungkin deria yang boleh. Manakala menurut Muhamad Hassan (2000), 
konsep pemerolehan pengetahuan boleh membawa kesan yang berbeza antara satu 
dengan lain di mana kesannya dapat dilihat seperti carta di bawah : 
